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LOS FONDOS MANUSCRITOS LULIANOS DL 
MALLORCA (*) 
B I B L I O T E C A D E L M O N A S T E R I Q D E N U E S T R A S E N O R A 
D E I .A R E A L 
2 
Liber proverbiorum. Deus cum tua virtute. . . Inc . «Cum prover-
bium sit brevis proposi t io» . Incompleto. S e interrumpe casi al final. 
S. X V I I I . 215 x 100 mm. Sin foliar. Muchas edicioncs. Cfr. RD 20. 37. 13. 62. 
302. 309 y 313. Bibl. 1ILF 43. Lo 9 / 3 . Ot 76. Av 63. Ca 212. Gl ee. 
3 
1 3 9 4 . — A N T O N I O R A Y M U N D O P A S Q U A L , Vida de el Bed-
to Raymundo Lulio, martyr y doctor iluminado, de la tercera orden 
de S. Francisco de Asis, sacada principalmente de sus escritos. 
S. X V I I I . 215 x 160 mm. Sin foliar. Enc. mod. en perg. Letra original del P. 
Pasqual. En el fol. 1 se lee: «Regalado a esta Biblioteca Episeopal por D. Pahlo Fe-
rrer y Segui. phro.. dia 4 ahril 1902». Despues del nomhre del autor se lee: «mongc 
cisterciense del Monasterio de Santa Maria de la Reyal. doctor en Philosophia y Theo-
logia. ex-eatliedratieo de aquella y eathedratico de esla en la Universidad de Mallorca. 
Maestro de numero de la Congregacidn cisterciense de Aragdn y Navarra, dos veces 
deiinidor de ella y dos veces ahad que ha sido del referido Monasterio, etc . . .» 
1 3 9 5 . — Liber de homine. Inc . «Cum sit clecens quod bomo 
sc ia t» . Expl . «a fine per quem creatum fuerat. Explic i t l iber iste. . . in 
civitate Maior icarum mense novembris . . . M C C C » . 
S. XVIII. 200 x 150 mm. 345 pp. + 5 de indice. Enc. mod. Ed. Mag. VI. 1737. 
(RD 3 0 2 ) . Bihl. HLF 45, Lo 3 / 2 3 , Ot 83. Av 86. Ca 37. Gl cm. Cfr. nums. 21 , 
51 y 812. 
(*) Vease KSTUDIOS I . ILIANOS. 11(1958) 209 ss., 3 ' 5 s s . ; 111(1959) 7.'1 ss.. 
195 ss., 297 ss.; IV (1960) 83 ss., 203 ss., 329 ss.; V (1961) 183 ss. , 325 ss.; VII (1963) 
89 ss. 
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5 
1 3 9 6 . — F r . M A R T I N S E R R A , 0 . P . , La gallina orba qui bus-
ca las mentidas de una porrogia luliana composta per un 'pare de Mon-
tesion de la Ciutat y Reyna de Mallorca en defensa de Ramon Llull. 
Ano 1748. 200 x 130 min. Sin foliar. Enc. mod. de perg. Al final se Iee: «Tras-
ladada als 4 de oetubre dcl any 1748». Al prineipio va una doble lista: authors con-
traris a Ramon Lluil ( 1 6 1 ) y favorables ( 2 2 ) . Bibl. Bover, Biblioteca... 1194, II . 
6 
[Expl icac iones de clase de la Universidad Lul iana . ] 
S. X V I I I . 200 x 145 mm. Sin foliar. 
1 3 9 7 . — F R A N C I S C O L L A B R E S , Tractatus scholastico-moralis 
de aclibus humanis. 
«Ineeptus die 22 ianuarii 1760». Francisco Llabres entro en la Sapieneia en 1737. 
fue domero de la Catedral y murio siendo rector de Esporlas en 1788. Cfr. MATEO 
GELABERT, Constitutiones in Lulliano Baleari Majoricue Collegio B. V. Mariae Sa-
pientiae. Paimae 1892, p. 76. 
1 3 9 8 . — J O S E B O R R A S , Tractatus de sacramento baptismi 
iuxta rnentem B. R. L. 
Los apuntes fueron tomados por Jaime Morey. colegial de la Sapiencia. Cfr. Ma-
teo Gelabert, lug. cit., p. 78. 
1 3 9 9 . _ F r . B A R T O L O M E R U B I , Tractatus de sacramento Eu-
charistiae sacramento ad mentem B. R. L... I n c . «Diviniss imum pre 
ceteris Eucharis t ie sacramentum». 
El curso debio empezar el 19 oct. 1758 y termino el 23 de junio del ano si-
guiente. Sobre Rubi. efr. Bover. lug. oit., 1104: AVINVO. Histbria ttel Lulismc, p. 
585 : Carreras II . p. 359 y 379. Vease el num. 86. 
7 
1 4 0 0 — J O S E B O R R A S , Tractatus de salutifero pocnitentute 
sacramento iuxta mentem Doctoris illuminati.-. I n c . «Sacramenta l i s 
theologiae semita percurrentes. . . 
Empezado el 19 oct. 1757. Iguales caracteristicas bibliograficas que en el codice 
anterior. 
8 
1 4 0 1 . — F r . R A Y M U N D O A N G L A D A , carmel i ta , In Artem 
magnam B. Ruymundi Lulli commentarii. 
Empezado el 11 de abril de 1644. Cfr. BOVER, 1388, VI y VII . 
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9 
1 4 0 2 . — F r . J O S E H E R N A N D E Z , 0 . F . M. , Quaestiones tex-
tuales cum declaratione... in quatuor Sententiarum libris. I n c . «Ray-
mundus Par is i i s s tudens». 
Incompleto. Empezado el 9 de sepliembre de 1673. Identieas earacteristicas que 
los codices anteriores. Sin foliar. Enc. moderna. Cfr. BOVER, 567. 
10 
[Expl icac iones de clase de la Universidad Lul iana . ] 
1 4 0 3 . — M I G U E L V E Y N , Commentarii in logicam brevem B. 
R. L. 
Empezado el 13 de septiembre de 1666. Miguel Veyn era diacono y colegial de 
la Sapiencia. Cfr. Mateo Gelabert, lug. cit., p. 70. El alumnu a quien se deben los 
apuntes debio ser un tal Antonio Serra. 
1 4 0 4 . — M I G U E L V E Y N , Commentarii in logicam magnam. 
Empezado el 3 de noviembre de 1666. y terminado el 18 junio 1667. Los apun-
tes se deben a Martin Parallo. Codice de iguales caracteristicas que los anteriores. Ene. 
moderna. 
11 
[Misce lanea . ] 
215 x 160 mm. Sin foliar. Enc. moderna. Relativo al lulismo contiene: 
1 4 0 5 . — Siglos lulianos. 
Contiene datos resumidos en forma breve relacionados con el lulismo de los si-
glos XIV-XV. 
1 4 0 6 . — «Crisol jur idico en que se acredita en el mayor quilate 
en esta isla de Mal lorca la legit imidad del culto en la clase de publi-
co y universal del invicto mtirtir patricio B . R . L . » . I n c . «Supuesta 
la verdad del mar t i r io» . 
Ai final se lee la fecba de 15 de octubre de 1776. 
12 
Antonio Bel lver, Commentaria in Dialecticam Novam Divi Rav-
mundi Lulli martyris. 
S. X V I . 216 x 154 mm. 725 ff. papel. Enc. moderna perg. En las guardas: «Jo 
som dc mestre monge Melorchi per a sempra». «Sexta die mensis septembris domi-
niea die. Ad laudem Domini nostri Redemptoris Iesuchristi 1569. 
1 4 0 7 ( f f . 3 - 1 5 ) . — Prolegomena alphabetica in dialecticam. 
Inc . «Septem ex lulliana arte colligimus prolegomena». Expl . «nisi 
exercueris et in usum deduxeris , paulum sunt pro futura» . 
187 
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1 4 0 8 ( 1 9 - 2 8 v . ) . — Prolegomena pro dialectices tyrociniis. I n c . 
« S e x occurrunt capita vestibulum ante ipsum expl icanda» . Expl . «de-
monstratio dum rat iocinio et rationum momento expl icamus» . 
1 4 0 9 ( 2 9 - 7 2 5 v . ) . — Commentarii in dialecticam novam D. Ray-
mundi Lulli. Inc . «Consuevere autliores, licet quis» . Expl . «pro evan-
gelio Christ i , cuius laus. gloria et gratiarum actio in omne evum». 
(Cfr. niims. 798. 1197 y 1208 . ) 
13 
[Var ios . Expl icac iones de clase de la Universidad Lul iana . ] 
Sin fuliar. 210 x 135 mm. Inleresa senalar: 
1 4 1 0 . — F r . Raymundo Anglada, carmel i ta , In arlem magnam 
B. Raymundi Lulli commentarii. Inc . Post invocationem divini auxi-
lii qua utitur Doctor noster» . 
Incompleto. Empezado el 11 de abril de 1614. Sobre Fr. Raymundo Anglada o 
Znngioda, cfr. Bover, Biblioteca 1388; Juan Angello Torrents, Glorias del Curmelo, 
lomo IV, 121. 
1 4 
Antonio Raymundo Pasqual , c isterciense, Sermones. 
216 x 150 mm. Enc. moderna. Scrmones rcunidos por cl inisnio aulor. Entre lo^ 
i.iisinos conviene resenar: 
1 4 1 1 . — El milagro de la sabiduria del B. Ravmundo Lulio. 
Ed. Mallorca 1711. RD 329. Eslc ejemplar fue el usndo para In cdioion. 
1 5 
[Vari i tractatus theolbgici ad mentem Beat i Raymundi Lullii a 
variis auctoribus cxara t i . ] 
Coleceion faclicia. Ano 1673. 210 x 146 mm. Enc. modcrna. Sign. BB. Ms. II . 
75. Interesa reseriar: 
1 1 1 2 . — Sebast ian Ferragut , Tractatus de voluntate Dei iuxta 
mentem Divi Rayrnundi Lulli. Inc . «Tracta t i s iam proemial ibus sacrae 
doctr inae» . 
Apuntes de clase tomados por Matias Monlaner. colegial de La Sapiencia desde 
1669. Los empezo el 12 dc ahril de 1673 y los termino el 17 de junio. Sebastian Fe-
rragut. profesor de la Universidad. fue asimismo colegial desde 1665. Cfr. M. Gela-
btrt, Constitutiones in Lulliann Baleari Majoricae Collegie B. I . Mariae Sapientiae, 
Palmae 1892, p. 70. 
1 4 1 3 . — Miguel Amer , Tractatus de Deo uno et trino iuxta doc-
trinam R. L. I n c . «Cum inter ea, carissimi discipul i» . 
Apunles del mismo discipulo. Empezados el dia 19 oct. 1672 y terminados el 18 
febr. 1673. El autor tambien era colegial de La Sapiencia y profesor en la Universidad. 
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16 
[Var ios . Miscelanea historica mal lorquina. ] 
Coleccion clc documcntos recogidos por el P. Gaspar Munar. M. SS. CC. Tomo I. 
320 x 210 mm. Enc. modcrna. Interesa resenar: 
1 4 1 4 . ( f f . 2-7 v. I. — F r . Bartolome Fornes . Sermdn del inclito 
y mdrtir de Christo el Blo. Raymundo LuU cn la fiesta anual de Su 
conversicn que le tributa su Universidad. Inc . E c c e nos rel iquimus. . . 
Gran fiesta llena de gozo». 
Este sermon fue predicado el 25 de encro de 1774 cn la iglesia de San Francisco. 
Cfr. Bover, Biblioleca 474, Vf; RD 387. 
1 4 1 5 ( 8 - 9 v . l . — «Memoria l que los P P . Dominicos presentan 
al M. I . Ayuntamiento de la Ciudad de Palma del Re ino de Mal lorca 
en el afio 1 7 5 0 » . A cont inuacion: «Descuhrimiento de la verdad que 
quiere ocultar el antecedente M e m o r i a l » . 
• 
1 4 1 6 ( 1 0 - 1 0 v. I — Copia de un decreto de Ia S . C. de Ri tos so-
bre el proceso de beatifieacion de R . L . 1 8 junio 1 7 6 3 . 
1 1 1 7 (11 I. — Buen Ret i ro . 7 jul io 1 7 6 1 . D. Francisco Bucarel l i 
Y Ursua al Marques del Campo del Vi l lar . 
1 4 1 3 ( 1 2 - 1 3 ) . — P a l m a . 10 septiembrc 1 7 7 6 . El Ayuntamiento 
de Palma al Obispo sobre imposicion del nombre de R. L . en los bau-
tismos. 
1 119 (1 1 -151 . — 1 7 7 7 . La Congregacion de parrocos de Mallor-
ca al Rev sobrc el mismo asunto. 
1 4 2 0 ( 1 1 6 - 1 3 9 v . l . — Proccso sobre la oatedra fundada por 
D . a Ines de Quinl en Ia Universidad a favor del P . Antonio Raymun-
do Pasqual . 
17 
[Var ios . Miscelanea historica mallorquina. l 
Tomo III. Sin foliar. I.as mismas caraclci isticas quc ol antcrinr. Intrrrsa rescnar: 
1 4 2 1 . — Documentos sobre la fundacion de un hospieio en el Co-
legio de La Sapiencia y Ia union de este al Seminar io . (Aiios 1 7 7 5 -
1 7 7 6 1 . A continuacion va im informe. de la Real Audiencia al R e y , 
fechado en Palma el 8 de noviembre de 1 7 8 0 , sobre los mucbos in-
convenientes de que se lleven a cabo dichos propositos. 
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E d i c i o n e s raras 
1 4 2 2 . — Arbor scientiae. Lyon 1 5 1 5 . R D 5 5 . E n c . moderna . 
Res taurado. 
1 4 2 3 — Logica nova. Liber correlativorwm innatorum. Liber 
de ascensu et descensu intellectus. Va lenc ia 1 5 1 2 . R D 4 8 . E n c . mo-
derna. 
1 4 2 4 . — Liber de articulis fidei sacrosanctae et salutiferae legis 
christianae sive liber Apostrophe. Barce lona 1 5 0 4 . E n c . moderna . 
1 4 2 5 . — Liber de laudibus B. Mariae. Liber clericorum. Dispu-
latio clerici et Raymundi phantaslici. Liber de natali pueri parvuli 
Chrisli Jesu. Par i s , 1 0 dic . 1 4 9 9 . R D . 2 5 . Algunas brevis imas notas 
marginales . Per tenec io al Colegio de la Sapienc ia . 
1 4 2 6 . — Liber contemplationis quae sit in Deo. Blanquerna de 
amico et amato. Par is 1 5 0 5 . R D 3 5 
1 4 2 7 . — Blanquerna. Valenc ia 1 5 2 1 . Fal tan los dos ultimos fo-
lios. R D 7 6 . 
LORENZO PEHEZ MAHTINEZ 
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